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1 Le projet de création d’une ZAC dite « de la Bastide » à Asson, immédiatement à l’ouest du
castelnau fondé à la fin du XIIIe s., a donné lieu à un diagnostic archéologique.
2 Une opération récente de prospection-inventaire (de Muylder, 2005) avait en effet révélé
à  cet  endroit plusieurs  concentrations  de  vestiges  mobiliers  (céramiques  mais  aussi
scories et fragments de paroi de four) attestant de la pratique d’activités métallurgiques,
et d’une occupation du site dès l’époque antique et au cours du Moyen Âge.
3 Soixante-quatorze tranchées de sondages ont été réalisées sur les quelques 6 ha d’emprise
de la ZAC, soit une ouverture de terrain de 5 %.
4 Les sondages confirment une occupation antique du site, probablement agraire, sous la
forme de fossés parcellaires et de mobilier résiduel en épandage,  associés à quelques
fosses et peut-être une ou deux zones de métallurgie du fer.
5 L’activité métallurgique médiévale est très importante, avec la présence d’au moins cinq
zones de dépôt  de mâchefer  correspondant  probablement à  autant  d’aires  d’activités
associées  à  des  bas  fourneaux.  Le  mobilier  céramique  qui  est  associé  à  ces  niveaux
constitue un nouveau référentiel conséquent pour une zone dans laquelle les productions
des XIIe s.-XIVe s.  sont peu connues. Le diagnostic a également révélé la présence d’un
imposant  fossé  (5 m  à 6 m  de  large  pour  une  profondeur  de 2,50 m  en  moyenne)
ceinturant le bourg médiéval.
6  (Fig.  n°1 :  Coupe schématique du fossé d’enceinte du bourg lié au Castelnau d’Asson.
Probablement  creusé  dès  le XIIIe s.)  et  (Fig.  n°2 :  Plan  de  répartition  des  vestiges
médiévaux avec les rapports possibles de dispersion entre les zones de mâchefer et les
scories isolées) 
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Fig. n°1 : Coupe schématique du fossé d’enceinte du bourg lié au Castelnau d’Asson. Probablement
creusé dès le XIIIe s.
Auteur(s) : Gerber, Frédéric (INRAP). Crédits : Gerber Frédéric INRAP (2007)
 
Fig. n°2 : Plan de répartition des vestiges médiévaux avec les rapports possibles de dispersion
entre les zones de mâchefer et les scories isolées
(2007)
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